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50. sjednica Pododbora zaizobrazzbLri drZanje straZe pomoraca
Medunarodne pomorske organi zacije
London, 25.do 29. sijednja 1ggg.
U Londonuie od 25. do 29. sijednja 1999. godine odrZano 50. zasjedanje
Pododborazaizobrazbu i drZanje straZe pomoraca (Sub-Committee on Stan-
dards of Training and Watchkeeping) Medunarodne pomorske organizacije
(rMo).
U radu Pododbora zaizobrazbu i drZanje straZe pomoraca sudjelovalo je
65 drZava dlanica IMo-a, Hong Kong, Kina kao pridruZeni dlan, te zZ
medunaro dne spe cij alizirane i nevladine agencij e.
Prije podetka zasjedanja nazodnima se obratio Generalni tajnik IMO-a
William A. O'Neil. U svom izlaganju istakao je vaZnost procesa koji je zapodeo
u okrilju Pododbora zaizobrazbu i drZanje straZe pomoraca, gled.e formi-
ranja tzv. bijele liste driava, diji sustavi izobrazbe i izdavanja svjedodZbi o
o s p o s oblj eno sti pomorcima, udovolj avaju z ahtj evim a STCW Konvencij e, kako
je izmijenjena. Do 1. kolovoza 1998. godine, Sto je bio posljednji rok za pre-
daju informacije glede udovoljavanja uvjetima STCW Konvencije, kako je
izmijenjena,BZ drZave, od 135 potpisnice STCWKonvencije, predale sutraZeno
izvje56e, 5to predstavlja preko 90 % svjetske trgovadke flote i pomoraca. Po-
slije zadanog roka izvjeS6e je podnijelo joS t2 zernalja.
Generalni tajnik je u daljnjem izlaganju istaknuo da je rijed o posve no-
vom poglavlju u radu Medunarodne pomorske organizacije, te da je
podno5enjem izvje56a savladan samo prvi dio zadatka koji stoji pred
Medunarodnom pomorskom organizacijom i drZavama dlanicama. Da bi se
osigurala cjelovitost i udinkovitost posve nove metode u radu IMO-a potreb-
no je i drugi dio zadatka, odnosno prosudbu podnesenih informacija, dove-
sti do kraja. Budu6i da se taj dio postupka odvija ne5to sporije, prvo izvje56e
o drZavama koje su udovoljile odredbama STCW Konvencije, kako je iz-
mijenjena, bit 6e podnedeno na72. zasjedanju Odbora za sigurnost u pomor-
stvu (Maritime Safety Committee) u svibnju 2000.
Nakon uvodnih rijedi Glavnog tajnika i Predsjedatelja zasjedanja radni
dio plenarnog zasjedanja je zapodeo usvajanjem dnevnog red a.
Tijekom zasjedanja formirane su tri radne grupe i to:
1. Radna grupa koja je razrrtatrala primjerm STCW Konvencije, kako
je izmijenjena;
2. Radna grupa koja je radila na reviziji Rezolucije A.4B 1 (XII) - Nadela
u svezi minimalnog broja dlanova posade;
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3. Radna grupa koja je radila na razvoju Pravilnika o plovidbi u
polarnim predjelima.
Osim spomenutih radnih grupa formirana je i grupakoja je radila prijedlog
Oglednog programa izobr alzbe IMO-a u svezi kori5tenja elektronskih karata
na radnoj razini (IMO model course on the Operational use of ECDIS).
Sam podetak zasjedanja obiljeZila je rasprava o potrebi uvr5tavanja osta-
1og osoblja koje radi u pomorstvu (peljari, VTS osoblje itd.) u okvir Konven-
cije. Tako je Medunarodna udruga nezavisnih trgovadkih sindikata (ICFTU)
zastupala stav da bi se Rezolucije IMO-a i okruZnice MSC-a glede izobrazbe
pomoraca trebale uvrstiti u dio B STCW Pravila. Taj stav su podrZali i pred-
stavnici SAD-a, narodito istidu6i da bi IMO Rezolucij a A.772(18) - Umor kao
dimbenik sigurnosti i odredivanja minimalnogbroja dlanova posad.e, morala
biti uvrdtena u dio B STCW Pravila. Daljnji tijek rasprave je doveo do zakljudka
da bi ipakbilo nuZno poslati razradeni prijedlog izmjena dijela B STCW Pra-
vila putem MSC okruZnica, te da bi se poslije toga konadan sadrZaj izmjena
usaglasio unutar radnih grupa na slijede6em zasjedanju.
Krivotvorene svj edodZbe o osposoblj enosti
Rasprava glede krivotvorenih svjedodZbizauzela je jedno od, najvaZnijih
mjesta na plenarnoj sjednici Pododbora. VaZnost toj temi dao je i sam Gene-
ralni tajnik koji je u uvodnom izlaganju istaknuo da je otkrivanje takvih
svjedodZbi pokazatelj da novi sustav podinje davati prve konkretne rezulta-
te.
Yai,an dokument koji dokazuje ozbiljnost ovog problema je istraZivanje
kojegje izmedu 1990. i 1995. proveo ISF (International shippingFederation)
u suradnji sa BIMCO (Baltic and International Maritime Council). Rezultati
tog istraZivanja ukazali su na manjak od 18000 dasnidkog osoblja .lzraleno u
postotcima najlo5ija je situacija sa posadom u stroju gdje je 58 % zernalja
dlanica ISF-a ukazalo na manjak drugih dasnika u stroju ,te 42 % namanjak
upravitelja stroja. Situacija nije ni5ta bolja niti u sluZbi palube gdje je 23 %
zemalja ukazalo na manjak zapo{ednika, a 42 % na manjak prvih dasnika
palube. Situacija se od 1995. godine u tom smislu joS pogor5ala te je jaz
izmedu ponude i potraZnje visokokvalificiranog kadra u pomorstvu postao
jo5 i ve6i.
Zbog toga su dokumenti koje su dostavili predstavnici Australije i Cipra
glede krivotvorenih svjedodZbi i najvi5ih zvanja jasan pokazatelj gdje nas
moZe odvesti manjakvisokokvalificiranih kadrova u pomorstvu. Veliku po-
zornost privuklo je izlaganje predsta'rrnika Cipra koji je u svojoj praksi nai5ao
na primj ere dvade s eto go di5nj aka s a krivotvorenim svj edodZbama zap o{ ed -
nika broda. Rasprava je otvorila niz pitanja glede provjere valjanosti
svjedodZbi, bududi da samo tako ekstremni sludajevi mogu privudi paZnju
inspektora. U tom dije).u rasprave aktivno se ukljudila i na5a zemlja, budu6i
je Republika Hrvatska prva u svijetu razvilaopseZnu bazu podataka o svim
svjedodZbama, Sto moZe biti jako dobra osnova za provjeru svjedodZbi
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elektronidkim putem sukladno odredbama pravila I/9 STCW Konvencije 5to
je uvr5teno i u zakljudke rada Pododbora.
PredstavnikUjedinjenogkraljevstva je naglasio da 6e nadleZni organi njego
ve zemlje pokrenuti istragu protiv svakog posjednika krivotvorene
svjedodZbe o osposobljenosti samostalno ili u suradnji s drZavom zastave,
odnosno drZavom iz koje dolazi pomorac.
Ova vrlo opseZna rasprava na samoj plenarnoj sjednici, te radnoj grupi
rezultirala je prijedlogom okruZnice MSC-a glede krivotvorenih svjedodZbi
koja je ukljudila sve bitne odrednice koje su prevladavale u raspravi, a koje
bi u konadnici morale suzbiti takvu, po sigUrnost plovidbe, opasnu praksu.
Medicinski pregledi pomoraca
Ova todka dnevnog reda se odnosila na dva dokumenta koji su bili pred-
stavljeni na zasjedanju. Prvi predstavlja upute Medunarodne organizacije
rada (ILO), te Medunarodne zdravstvene organizacije (WHO) u svezi medi-
cinskih pregleda pomoraca. Taj dokument predstavlja zapravo prvi poku5aj
unifikacije standard.a za pregled pomoraca, te je u tom smislu prihva6en od
ve6ine delegacija.
Pododbor se nakon kra6e rasprave sloZio da bi se u dijelu B STCW Pravila
(B-I/9) trebalo pozvati na spomenute WHO/ILO upute, te 6e u svezi s tim
pozvati MSC da potvrdi taj zakljudak Pododborazaizobrazbu i drZanje straZe
pomoraca.
Drrrgi dokument koji je bio predstavljen u sklopu ove todke dnevnog reda
bio je prikaz standarda koji moraju biti udovoljeni da bi odredena osoba
mogla dobiti lijednidku svjedodZbu o sposobnosti za boravak i rad na brodu.
Dokument je dostavljen od strane SAD-a i predstavlja dobru osnovu za daljnji
rad. u tom pravcu. Budu6i da se zaktjudilo da konkretni prijedlozi za daljnji
rad na tom projektu prelaze strudnu kvalifikaciju nazodnih, odludeno je da
se dokument razmotri do sljede6eg zasjedanja kada 6e se formirati radna
grupa u suradnji s predstavnicima \MHO i ILO-a. Rezultat toga rada bi trebao
biti standard koji 6e se uvrstiti u dio B STCW Pravilnika.
Revizij a Rezolucije A.48 1 (XII)
Rezolucija A.4B 1 (XII) - Nadela u svezi minimalnog broja dlanova posade,
odnosno rezultati njezine revizije u sklopu radne grupe Pododbora su tzazvali
dugu raspravu na plenarnoj sjednici. Iako je rad na tu temu u radnoj grupi
protekao bez ve1ih rasprava, na plenarnoj sjednici se raspravljalo u kojoj
mjeri 6e izmijenjena Rezolucija pridonijeti stvaranju jednakih kriterija glede
minimalnog broj a dlanova posade. Predstavnici Nizozemske i Ujedinj enog
kraljevstva su inzistirali na individualnom pristupu problemu, dok je grupa
zemalja predvodena Hong Kong-om, Kinom inzistirala na stvaranju modela.
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Sto se samih izmjena tide odustalo se od najradikalnijih zahtjeva, poput
delegacije Danske koja je zahtjevala potpuno brisanje sustava drZanja straZe
u tri smjene, te je dogovorenim izmjenama rezolucija zapravo samo aZurira-
na sukladno zahtjevima pomorskog gospodarstva na kraju tisu6lje6a.
Konadan zakljudakPododbora, nakon duge rasprave, bio je daje preuranjeno
raditi dalje na toj temi, dokjo5 nemamo iskustva o primjeni izmijenjene rezolu-
cije. Pododbor je uvaZio potrebu za uskladivanjem normativa za primjenu Re-
zolucije, ali tek nakon Sto se dobiju iskustva glede primjene izmijenjene Rezolu-
cije u pomorskoj praksi, Sto je prihvatila ve6ina nazodnih.
Primjena odredbi izmijenjene STCW Konvencije u sklopu nadzora
drZave luke
Raspravu na ovu temu je potakla delegacija Kine koja se suodava s ve-
Iikim pote5ko6ama glede priznavanja njihovih svjedodZbi koje su izdane
sukladno odredbama koje su stupile na snagu prije 1. veljade L997 .
S tim u svezi radna gtupa je pripremila nacrt okmZnice MSC-akoji sadrZava
upute inspektorima drZave luke glede primjene odredbi o valjanosti svjedodZbi
koje su izdane sukladno odredbama koje su stupile na snagu prije 1. veljade
L997. i koje vrijede do 1. veljade 2002., te o primjeni odredbe o posjedovanju
svjedodZbi drZave zastave koja takoder stupa na snagu 1. veljade 2002. Uputa
takodertumadi nesuglasice glede svjedodZbe o osposobljenostizatemeljnu si-
gurnost nabrodu, koja ne morabiti zasebna svjedodZbave6 je mogu zamijeniti
s{edodZbe o osposobljenostizaodnosne programe odkojih se sastoji.
Izvje5de prosuditelja drZava koje su dostavile informaciju
Ovaj ne sluZb eni s astanak strudnj aka-pro suditelj a predstavlj a dobar poka-
zatelj dosada5njeg rada na stvaranju tzv. bijele liste. Pet strudnih grupa pro-
suditelja je zavr5ilo svoj rad, 50 je zavriilo podetnu prosudbu, od dega se od
15 zemalja dekaju poja5njenja u svezi podetne prosudbe iz dega proizilazi da
se od 47 strudnih grupa jo5 uvijek odekuje podetna prosudba.
Predstavnik TajniStva IMO-a je na ovom neformalnom sastanku iznio
podatak da se zemlje koje su zakasnile s predajom informacije ( L2 zernalja)
ne6e prosudivati do prvogizvje56a Generalnogtajnika glede bijele liste (svi-
banj 2000., 72. sjednica MSC-a).
Izbor predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Pododbora za2OOO.
Izborom predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Pododboraza 2000. go-
dinu, te usvajanjem radnog programa i dnevnog reda zaTL. sjednicu zaw5ena
je 50. sjednica Pododborazaizobrazbu i drZanje straZe pomoraca.
Za predsjedateljaje na prijedlog delegacije Nizozemske aklamacijom izabran
C. Young(SAD), dokje zazarnjerrikapredsjedateljaizabran K. Rangan (Singapur).
Zeljko KiperaS, dipl. ing., savjetnikza STCW
Ministarstuo pomorstlsa, prometa i ueza
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